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D e r fo lgende Beitrag w i r d m e h r an e inen Erleb ­
n i sber i ch t e r i n n e r n , d e n n es geht hier n i c h t u m 
A b l a u f d i a g r a m m e , Mengengerüste u n d Persona l ­
bedarfsanalysen f ü r die Wiedere ing l iederung resti­
tuierter Bestände. V i e l m e h r sol len konkrete Er fah ­
r u n g e n einer alten Stadtb ib l io thek berichtet wer ­
den , deren eine Besonderhe i t dar in besteht, dass sie 
in L ü b e c k zugleich als Öf fent l i che Bib l io thek f u n ­
giert. A l s ich i m Jahre 1996 z u m ersten M a l in d e m 
Getreidespeicher i m Berl iner Westhafen stand, den 
die Staatsbibl iothek z u Berl in eigens für die Sich­
t u n g z u r ü c k g e k e h r t e r B e u t e b ü c h e r herger ichtet 
hatte, fiel m i r der alte W i t z m i t der guten u n d der 
schlechten Nachr icht ein: „Georg ien hat die Beute ­
bücher zurückgegeben!" - „?" - „Es hat sie alle z u ­
r ü c k g e g e b e n . " - D a w a r also e ine Sch i f f s l adung 
Bücher g e k o m m e n , v o n f le ißigen H ä n d e n vorsor ­
tiert, u n d wir sollten Unklarhe i ten beseit igen u n d 
das Unsere m i t n e h m e n . Vor u n s lag offensicht l ich 
alles, w a s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Kr ieg i n 
Georg iens Nat iona lb ib l io thek gelangt war: v o n den 
Bes tänden os tpo ln i scher G y m n a s i a l b i b l i o t h e k e n 
bis h i n z u rührenden Geschenken v o n U S - B ü r g e r n 
z u m Ausg le i ch f ü r die er l i t tenen Kul turver lus te . 
A b e r was war das Unsere? 
Suche im Bücher-Heuhaufen 
N u r f ü r einen Teil k o n n t e n die Eigentümer zwei ­
felsfrei ident i f iz iert werden - u n d wer j ema l s m i t 
d e m V o r w u r f konfront ier t w o r d e n war, Eigen tums ­
s tempe l u n d Signatursch i lder a u f alten B ü c h e r n 
seien Barbarei , der hatte n u n ein schlagendes G e ­
g e n a r g u m e n t . D a n e b e n aber l agen ü b e r 10.000 
B ä n d e meist o h n e Signaturen a u f Tapeziert ischen 
m i t d e m Rücken n a c h o b e n aufgereiht - ein veri ta-
bler bodycount... W i r hatten unsere Kataloge für die 
Suche nach unserem Ante i l mitgebracht . D i e Stadt­
b ib l io thek Lübeck (StB) hatte m i t 284 Kisten eigent­
l i ch verg le ichsweise w e n i g u n d stark selekt ierte 
Bestände evakuiert . N e b e n I nkunabe ln u n d H a n d ­
schr i f ten waren n u r die niederdeutschen D r u c k e 
u n d d ie L ü b e c k - S a m m l u n g k o m p l e t t ausgelagert 
w o r d e n , das Übr ige war aus den Rara-B ib l iograf ien 
h a n d v e r l e s e n . Z w e i Beisp ie le : d ie „ R u s s i s c h e 
Sprachlehre" des Petersburger Akademiemi tg l iedes 
August Ludwig (von) Schlözer, deren D r u c k wegen 
einer die russische Nationalehre beleidigenden Ety­
m o l o g i e gestoppt w o r d e n war u n d v o n der m a x i m a l 
sechs E x e m p l a r e ü b e r d a u e r t e n ; e in D r u c k v o n 
Voltaires a n o n y m e r s c h i e n e n e n gesel lschaf ts ­
kr i t ischen „Lettres chinoises" , die in dieser K o m b i ­
n a t i o n v o n D r u c k j a h r u n d f i k t i vem D r u c k o r t der 
T a u s e n d e Ti te l v e r z e i c h n e n d e n V o l t a i r e - B i b l i o -
grafie v o n GeorgesBengesco (Paris, G e n f 1882-1890, 
Repr int Nendeln/L iechtenste in : Kraus , 1967-1979) 
u n b e k a n n t war. Riefe j e m a n d v o n i rgendwoher aus 
der W e l t an u n d ber i ch te te u n s v o n e i n e m ver ­
sprengten Lübecker Buch , k ö n n t e n wir ungeprü f t 
alle Anstrengungen zur Wiederer langung betreiben 
- i n Kenntn i s der sorgfält igen Auswah l für die A u s ­
l a g e r u n g w ä r e n w i r sicher, dass es s ich u m e in 
R a r i s s i m u m handelt . 
Für diese Auswah l an Aus lagerungen waren die 
L ü b e c k e r Kata logzet te l gezogen w o r d e n . M e i n e 
pessimist ische A n n a h m e v o n 1992, sie seien ange­
sichts der Aussichtslosigkeit einer Rest i tut ion nach 
1970 als nutzlos vernichtet worden , hatte sich glück­
l icherweise als falsch erwiesen.1 M i t e inem A B M -
Pro j ek t gelangt es, m e h r f a c h e i n z u g r e n z e n u n d 
Nachweise der Auslagerungen a u f den U m f a n g ei ­
nes A k t e n o r d n e r s z u k o m p r i m i e r e n . A b e r d a n n 
erwies sich die Suche als nicht so einfach: Eine g a n ­
ze Reihe Bücher war näml i ch - of fenbar u m sie vor 
einer Schimmelat tacke zu retten - aus den E i n b ä n ­
den herausgerissen worden , of t auch n o c h m i t d e m 
Titelblatt . Zunächst hatten w i r fast resigniert, aber 
ein Zufa l l tr ieb uns d a n n d o c h an, diesen j a m m e r ­
vo l len Berg v o n 9.000 Bänden Buch für Buch durch ­
zusehen: A u f eines der heraushängenden Blätter, die 
d ie P r o v e n i e n z der bereits vorsor t i e r ten Bücher 
mark ie r t en , war e in W a p p e n e x l i b r i s kop ie r t m i t 
d e m Zusatz „Fami l ie Brennecke , H a m b u r g " . W i r 
erkannten dar in das Besitzzeichen der Butendach -
B ib l io thek der Lübecker Reformier ten G e m e i n d e , 
die z u s a m m e n m i t der Stadtbibl iothek ausgelagert 
w o r d e n war. Dieses Exlibris war ein quadrat isches, 
a u f den Spiegel geklebtes Blatt. Feuchtigkeit hatte 
d e n L e i m aufgeweicht, so dass of t nur eine D r u c k ­
spur gleicher G r ö ß e au f d e m Vorsatz erkennbar war 
u n d uns - z u s a m m e n mit Resten der charakterist i ­
schen Signaturschilder - entsprechende Hinweise 
gab. Schlagart ig w u r d e u n s d a m i t klar , dass d ie 
„ tota loper ier ten" Bücher natür l i ch dieses Besitz ­
m e r k m a l z u s a m m e n m i t i h r e n E i n b a n d d e c k e l n 
verloren hatten - also musste m a n alles a u f B u t e n ­
dach -Proven ienzen durchsehen. Glückl icherweise 
fanden sich bei dieser A k t i o n auch n o c h e inma l 40 
B ä n d e der Stadtbibl iothek ein.. . 
Nicht alle Rest i tut ionseingl iederungen gingen so 
abenteuerl ich ab. Für die Rückgaben aus der D D R 
(1989) , der S o w j e t u n i o n (Arch ivgut , das i m A u s ­
tausch gegen das Revaler Stadtarchiv zurückgege-
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ben w u r d e ) u n d aus A r m e n i e n gab es umfangre i -
che Listen. Freilich enthielten sie über weite Strecken 
nur stereotype Angaben w i e „Gebetbuch des 16. Jh.". 
Hi l f re ich waren eben d o c h d ie Signaturen, weil d ie 
Stadtb ib l io thek in der Zwischenkr iegszei t hervor -
ragende, wenngleich ungedruckte Kataloge angelegt 
hatte. 
Erfolgreiche Identifikationen und Problem-
fälle 
A n h a n d dieser Unterlagen wurden die Bücher in 
e inem Sonderpro jekt vor a l lem mi t A B M - K r ä f t e n , 
ö r t l i chen D i p l o m - B i b l i o t h e k a r i n n e n u n d B ib l i o -
theksassistentinnen identi f iz iert , u m sie wieder in 
den Bestand der Lübecker Stadtbibliothek aufzuneh-
m e n . D i e s ge lang zu etwa 85 Prozent . Insgesamt 
wurden ca. 1.350 Handschr i f ten , ca. 1.400 Drucke , 
ca. 5.000 Leichenpredigten u n d mehrere große Nach-
lässe (u.a. v o n Friedrich Overbeck u n d EmanuelGei-
bel) e ingegl iedert . D a F indmi t te l f ü r den Ge ibe l -
Nachlass nicht mi t zurückgekehrt waren, bekam m a n 
a m schnellsten die alphabetisch in M a p p e n geord-
neten Briefe an Geibel in den Gri f f . G r o ß e Schwie-
rigkeiten bereiteten dagegen Konzepte u n d M a n u -
skripte; insbesondere weil es sich u m ungebundenes 
Material handelte, das bei den Transporten i m m e r 
wieder durche inander geraten war. ( V o n russischer 
u n d ostdeutscher Seite waren die Nachlässe aller-
dings wieder in Archivkartons eingeordnet worden. ) 
A l le „Reste" erwiesen sich j edoch als höchst proble -
mat isch, da eine einzige Kraft des wissenschaftl ichen 
Dienstes neben ihren anderen Au fgaben die An le i -
t u n g der A B M - K r ä f t e , d ie Bearbe i tung der so for t 
einsetzenden Nachfragen aus der Wissenschaft sowie 
das gesamte Restaurierungsprogramm zu bewältigen 
hatte. Eine intensive Er forschung einzelner Stücke 
war d a m i t k a u m mögl ich . 
Ums ign ie rungen i m L a u f der Geschichte der B i -
b l i o thek verursachten zusätz l iche Schwierigkeiten. 
Bei d e r H a n d s c h r i f t e n k a t a l o g i s i e r u n g in der 
Zwischenkriegszeit hatte m a n Fachsignaturen ver-
geben u n d seltsamerweise keine K o n k o r d a n z zu den 
dabei gelöschten Signaturen hergestellt: W i r wissen 
zwar, welche Signatur e ine Handschr i f t vo r 1616 i n 
der Rathausb ib l io thek hatte, aber a u f d ie der For -
schung des 19. Jahrhunderts geläuf igen Signaturen 
h a b e n w i r k e i n e n Z u g r i f f . A u c h e i n f rüherer 
Handschri f tenkatalog scheint nicht m e h r zu existie-
ren. D a s hatte m a n c h m a l fast tragische Folgen. V o n 
e inem ha lben D u t z e n d Forschenden lange gesucht 
w u r d e der „ C o d e x 152", e ine Sammelhandschr i f t , 
d ie eigentl ich ein Briefsteller war (d .h . histor ische 
Beispiele für stilistisch u n d argumentat iv herausra-
gende Briefe enthie l t ) , i nzwischen aber wegen der 
d a r i n e n t h a l t e n e n Br ie fe v o n Petrus d e V i n e a -
Kanzler bei Kaiser Friedrich I L - u n d wegen Berich-
ten über das Konstanzer Konz i l v o n den Histor ikern 
als Q u e l l e geschätzt wurde . D e n German i s t en w a -
ren z u d e m d ie deutschen Verse aufgefal len, die Si-
mon Batz, der Besitzer ( u n d Begründer der L ü b e -
cker Ratsbib l iothek) , aus e igenem Erleben i m 15. Jh . 
in den C o d e x nachgetragen hatte. Dieses W e r k war 
aber in k e i n e m der in der Zwischenkriegszeit ent -
s t a n d e n e n H a n d s c h r i f t e n k a t a l o g e ve rze i chne t . 
N a c h d e m w i r d ie ersten A n f r a g e n vö l l i g negat iv 
beantwor ten mussten , tauchte schl ießl ich ein M a -
nuskr ipt des Zettel-Katalogisats auf, so dass wenigs-
tens dami t Auskun f t gegeben werden konnte . O f f e n -
bar war vo r der Entsche idung, w e l c h e m Fach m a n 
das Stück z u o r d n e n solle, dieses selbst ausgelagert 
w o r d e n . D i e Handschr i f t war zwar in der Tat z u -
rückgekehrt , aber in so sch lechtem Z u s t a n d , dass 
ke ine Signatur u n d ke in Ti te l m e h r erkennbar ge-
wesen war. Erst der Zu fa l l - d ie A r b e i t an e i n e m 
Pro jekt über d ie testamentarisch verzeichnete B i -
b l iothek des S i m o n Batz - ermögl ichte eine endgü l -
tige Z u o r d n u n g . 2 
Ä h n l i c h erging es der B r i e f s a m m l u n g des L ü b e -
cker D o m p r o p s t e s u n d His tor ikers Carl Henrich 
Dreyeraus d e m 18. Jahrhundert . D i e Stücke t rugen 
Signaturen, d ie zwar a u f Dreyer h inwiesen , waren 
aber weder m i t den alten Kata logen der Bib l iotheca 
Dreyer iana n o c h m i t d e m n e u e n H a n d s c h r i f t e n -
katalog in V e r b i n d u n g z u br ingen. So b e k a m e n w i r 
erst aus d e n Einzelheiten, die uns v o n A n f r a g e n d e n 
aus der ihnen bekannten Literatur genannt wurden , 
e ine A h n u n g , welche Beschreibung d ie Ident i f ika -
t i o n e r m ö g l i c h e n w ü r d e . I n b e i d e n Fäl len waren 
j e d o c h d ie entsprechenden Forschungsergebnisse 
leider s chon veröf fent l icht . - A l s besonders prob le -
mat i sch gestalteten sich ganze Handschr i f t en u n d 
I n k u n a b e l n , d ie u n s als Lübecker G u t übergeben 
w o r d e n waren , aber weder Stempel n o c h Signatur 
trugen. H ä u f i g s t i m m t e n Aufschr i f t u n d Inhalt v o n 
M a p p e n n ich t überein oder es lag außer R icht igem 
auch Falsches in i h n e n . N o c h heu te w e r d e n z w i -
schen Arch i ven u n d B ib l io theken aller dreier H a n -
sestädte Bestände h i n - u n d hergereicht, deren Be -
s i t zverhä l tn i sse w ä h r e n d der E i n g l i e d e r u n g s -
b e m ü h u n g e n zu Tage k o m m e n . 
Nach den Er f ahrungen m i t der Rat los igkei t der 
ersten zehn Jahre entschloss m a n sich bei der Rest i -
tu t ion aus A r m e n i e n 1998 dazu , alle Stücke in der 
Staats- u n d Un ive r s i t ä t sb ib l i o thek H a m b u r g z u 
konzentr ieren u n d sie d u r c h alle Betei l igten gleich-
zeitig sichten zu lassen. Diese Mass ierung v o n Sach-
ve r s tand u n d E r f a h r u n g b r a c h t e e i n e n sehr er -
wünsch ten D u r c h b r u c h . D i e g e m e i n s a m e P r ü f u n g 
v o n Charakter i s t ika der versch iedenen Bestände 
ermögl ichte e in schnelles Au f lösen großer, n o c h in 
den e inzelnen Bib l io theken lagernder Reste. 
H ö h e p u n k t der S u c h a k t i o n war schl ießl ich d i e 
Ident i f ikat ion v o n Beständen aus d e m D o m s c h a t z 
u n d d e m G l e i m h a u s in Halberstadt , m i t deren A u f -
finden m a n zunächst n ich t gerechnet hatte. E ine 
m o n u m e n t a l e I n k u n a b e l - das S p e c u l u m d o c -
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t r i n a l e des V i n c e n t i u s Be l l ovacens i s ( n o c h als 
K e t t e n b u c h erha l ten! ) - f a n d n u n se ine H e i m a t 
w ieder . B i sher ha t te selbst e ine S u c h e über d e n 
Gesamtka ta log der W i e g e n d r u c k e nicht weiterge-
ho l fen , wei l d ie Arch ive i n der Regel n icht d o r t h i n 
gemeldet hatten. D iese u n d auch andere Ident i f ika-
t i o n e n gelangen über eine kompl i z ier te Kette v o n 
B e f u n d e n durch d ie V e r k n ü p f u n g v o n u.a. k le inen , 
t ape tenar t igen S i g n a t u r s c h i l d e r n u n d „ W g d r . " -
E in t ragungen m i t Fettstift über e inen eingeklebten 
S t i f tungsvermerk . Bes i t zvermerke m i t d e m Ti te l 
„Mar i enk i r che" hat ten zunächst d ie Z u w e i s u n g z u 
L ü b e c k nahege legt - aber n i c h t zu r ( r i c h t i g e n ) 
Halberstädter L iebfrauenkirche . 
Wohin mit den zurückgegebenen Büchern? 
A u c h i n der jeweil igen Bib l iothek selbst fanden die 
Rückkehrer o f t ihren Platz n u r schwer wieder. D i e 
Lubezens iensammlung war geschlossen ausgelagert 
w o r d e n (die Stadtb ib l io thek besaß 1945 kein Buch 
m e h r über Lübeck! ) . In der Eile war die Durchs ich t 
der M e h r f a c h e x e m p l a r e a u f i n d i v i d u e l l e U n t e r -
schiede n icht m e h r z u leisten gewesen. B e i m W i e -
deraufbau des Lübecker Stadtbibl iotheksbestandes 
hatte m a n die Exemplarzah len der Signaturen e in -
fach wieder verwendet , o b w o h l diese Stücke z.B. die 
i m Kata log verzeichneten „ R a n d b e m e r k u n g e n des 
A u t o r s " n icht aufwiesen. N u n k a m das echte E x e m -
plar I I mir diesen R a n d b e m e r k u n g e n z u r ü c k u n d 
muss te in „seine alten Rechte eingesetzt" werden -
n u n gibt es neue arabisch u n d alte r ömi sch gezähl -
te Mehr fachexemplare ! 
M a n c h e r k ö n n t e e inwenden , dass m a n m i t einer 
k o m p l e t t computergestütz ten Neukata log is ierung 
diese Schwierigkeiten hätte u m g e h e n k ö n n e n . Aber 
z u m Ersten hätte der Stadtbib l iothek erst m i t d e m 
später er fo lg ten A n s c h l u s s a n d e n G B V d i e M i -
n ima l vo rausse t zung da für zur V e r f ü g u n g gestan-
den. Z u m anderen verfügt d ie B ib l io thek m i t Sach-
kata logen, d ie d ie Literatur v o n der Inkunabelze i t 
bis 1958/1971 i n e i n e m einz igen str ingenten Sys-
tem3 nachweisen, über einen wertvol len Schatz. Hier 
ge funden heißt: alles ge funden , was die B ib l io thek 
an älterer u n d alter Literatur zu e i n e m T h e m a be -
saß u n d besitzt. S c h o n die e infachste F o r m einer 
Dig i ta l is ierung dieser Sachkataloge - w ie sie etwa 
die U B Grei fswald jetzt durchgeführ t hat - k ö n n t e 
e i n e n der w e n i g e n d u r c h K a t a l o g a b b r ü c h e u n d 
Systemwechsel unbeeinträcht igt erschlossenen u n d 
fast unversehrten historisch gewachsenen Bestand 
alter Bücher i m Ne tz d o k u m e n t i e r e n . D e n n m a n 
m u s s sich vo r A u g e n führen , dass d i e 285 K is ten 
ver lorenes Aus lagerungsgut zwar den Verlust der 
„ K r o n j u w e l e n " b e d e u t e n , aber der Rest des A l t -
bes tandes m i t k n a p p 100.000 B ä n d e n e iner der 
besten Deutsch lands ist. Es wäre bedauerl ich, w e n n 
n u n gerade die besten Stücke, d ie das Rückkehrgut 
ja darstellt, in d iesem Z u s a m m e n h a n g nicht m e h r 
erkennbar wären . So hat m a n in Lübeck e ine A r t 
„Res taur ie rung" des gesamten K o m p l e x e s vo rge -
n o m m e n , i n d e m m a n die herausger issenen Teile 
b e h u t s a m wieder an ihren alten Platz einsetzte. W o 
es dabei u m einen schlichten Signaturabgleich ging, 
war es schnell u n d pragmat isch mögl i ch . A b e r auch 
gerade d ie K l ä r u n g v o n schwier igen Fäl len war 
wegen der Qua l i tä t des Materials al lemal der M ü h e 
wert. 
E ine besondere Rol le k a m dabei den Überresten 
aus der Auslagerungszeit zu. Zumindes t d ie 1990 aus 
d e m M o s k a u e r Z e n t r a l a r c h i v z u r ü c k g e k e h r t e n 
Bestände hatten j a in der U d S S R dort ige S ignatu-
ren b e k o m m e n u n d waren fast alle benutz t - u n d 
darüber h inaus bei Bedarf akr ib isch foli iert - w o r -
den . M a n muss d a v o n ausgehen, dass diese Bücher 
m i t den f remden Signaturen d a n n auch zitiert w o r -
d e n s ind. So w u r d e n diese auch bei der Restaurie-
r u n g in j e d e m Fall erhalten - sie gehören zur G e -
schichte des betreffenden Buches genauso w ie alle 
anderen alten Signaturen, über deren A u f f i n d e n die 
P roven ienz fo r scher rege lmäß ig in Jube l ausbre -
chen! - u n d in einigen besonders gelagerten Fällen 
i n K o n k o r d a n z e n erfasst. 
Lübecker Bücher auf verschlungenen 
Pfaden unterwegs 
D a b e i erhielten sich auch beredte Zeugnisse des 
Umgangs mi t den Büchern - z. B. ein Des infekt ions -
vermerk. I n den ersten Zeiten muss die Bücherbeute 
in der UdSSR n o c h sorgfältig ausgewertet w o r d e n 
sein: E in Buch war bereits in der damal igen L e n i n -
grader Staatsbibl iothek inventaris iert , b is auf f ie l , 
dass das au f d e m Titelblatt genannte Rar i s s imum in 
d iesem Band leider schon seit Jahrhunder ten fehl -
te, deshalb wurde das Buch sorgfältig wieder aus -
katalogisiert u n d d e m staatlichen Bücher fonds z u -
rückgegeben. Z u dieser Genauigkei t steht i m vö l l i -
gen Kontrast , dass später o f fenbar d ie Bücher w ie 
nach e inem Abzäh l re im au f d ie Republ iken verteilt 
wurden , so dass Teile mehrbänd iger Werke in M o s -
kau u n d Eriwan oder in T o m s k u n d Ti f l is nachweis -
bar waren. Aber besser, dass diese Bücher n o c h in 
d iesen Bib l io theken zugängl ich s ind , als w e n n sie 
n i c h t m e h r ex ist ierten o d e r sich n i ch t m e h r i m 
Gewahrsam der Nachfolgestaaten der S o w j e t u n i o n 
befänden. M a n c h e Stücke scheinen auch erst spä -
ter in d ie sowjet i schen B ib l io theken u n d Arch i ve 
g e k o m m e n zu sein: Ausrisse aus Ant iquar ia tskata -
logen mi t Preisangaben, d ie sich in m a n c h e n B ü -
chern f inden, legen nahe, dass diese a u f d e m sowje -
t ischen staat l ichen A n t i q u a r i a t s m a r k t gehande l t 
w o r d e n waren. D a diese Exemplare of t nur d ie al -
lerletzte der bei der Aus lagerung vergebenen ver-
schiedenen Signaturen tragen, s ind sie v o n den ver-
wahrenden Inst i tut ionen d o c h woh l nicht selbst a u f 
den Ant iquar ia tsmarkt gebracht, sondern v o n do r t 
„ t r e u h ä n d e r i s c h " gekau f t w o r d e n . Andererse i t s 
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werden viele - vor a l lem k le in format ige - Bücher 
vermisst . Sie waren a u f verschlungenen W e g e n w i e -
der aus den B ib l io theken gelangt u n d v a g a b u n d i e -
ren n u n . D i e H a l t u n g des A n t i q u a r i a t s h a n d e l s 
scheint dabei o f fenbar n icht i m m e r so e indeut ig z u 
sein w ie bei d e m R e i m o f f i z i u m (s. den Beitrag v o n 
Jörg Fligge in d iesem Hef t ) . 
N o c h schwieriger w i rd d ie S i tuat ion, w e n n T o u -
risten a u f d e m schwarzen M a r k t etwa i n St. Peters-
b u r g S tücke un te r V o r s p i e g e l u n g v ö l l i g fa lscher 
Wer te erworben haben . B e m ü h u n g e n , so lche vaga -
bund ie renden Bücher zurückzuerha l ten , bedeuten 
e ine G r a t w a n d e r u n g z w i s c h e n der W a h r u n g der 
Rechtsansprüche einerseits u n d der real ist ischen 
Einschätzung andererseits, dass die staatl ichen Ver -
handlungspartner i m Os ten selbst bei einer o p t i m a -
len E in igung d e n E i g e n t ü m e r n ihre Rechte n i ch t 
m e h r verschaffen k ö n n t e n , näml i ch d a n n , w e n n d ie 
Stücke inzwischen i n Dr i t t l ändern in Pr ivatbesi tz 
gelangt s ind . Dieses weite Feld soll aber h ier n icht 
weiter beackert werden . Stattdessen absch l ießend 
n o c h einige W o r t e zur Restaur ierung. 
Restauration der Rückkehrer 
D i e Wel le der Hilfsbereitschaft v o n Sponsoren war 
be i d e n R e s t i t u t i o n e n a u s der S o w j e t u n i o n u n d 
Georg ien bee indruckend , fiel aber seltsamerweise 
- trotz gleich intensiver B e m ü h u n g e n - b e i m h o c h -
karät igen Rückgabegut aus A r m e n i e n wei t ab. Es 
scheint h ier leider e in G e w ö h n u n g s e f f e k t e inzutre -
ten. Private Buchpatenschaf ten für e inze lne Stücke 
h i n g e g e n erre ichten n i c h t das V o l u m e n , das f ü r 
professionelle Restaurierung no twend ig wäre. So ist 
e in regelmäßiger Mit te lzuf luss aus e iner 2001 e in -
gerichteten St i f tung der „ G e m e i n n ü t z i g e n " Lübeck 
auch deshalb e in Segen, wei l n u n end l i ch Massen -
restaurierungen in A n g r i f f g e n o m m e n werden k ö n -
n e n , d ie b i s d a h i n h i n t e r der R e t t u n g v o n s tark 
bedürft igen Spitzenstücken zurückstehen mussten. 
Andererse i ts w i r d m a n c h e r versteckte ernsthaf te 
Schaden auch erst jetzt entdeckt . 
D a d ie in der StB Lübeck zwischen 1971 u n d 1990 
abgebauten Personalkapazi täten für Res taur ierun -
gen in der S i t u a t i o n ö f f e n t l i c h e r H a u s h a l t e der 
1990er Jahre n icht wieder ersetzt werden k o n n t e n , 
war e ine Z u s a m m e n a r b e i t m i t n iederge lassenen 
Restaurierungswerkstätten das Gegebene. Über die 
Er fahrungen u n d die dabei angewandten Pr inz ip i -
en ist m i t spezie l lem Bezug a u f Lübeck an anderer 
Stelle berichtet .4 Insgesamt k o n n t e Erstaunl iches 
geleistet werden, aber der Erha l tungsbedar f bei der 
M e n g e der Stücke , d ie j a i n sgesamt l ange u n t e r 
schlechten B e d i n g u n g e n gelagert w a r e n , ist n o c h 
n icht gedeckt. 
Dies alles m a g ein wenig nach „Zei tk lage" k l ingen. 
Natür l ich s ind die o b e n geschilderten Schwierigkei-
ten n icht entscheidend. Aber d ie i m m e r wieder als 
be f r ied igend e m p f u n d e n e N o r m a l i t ä t - ident i f i -
ziert, w ieder katalogisiert, eingestellt - ist i m N a c h -
h i n e i n sehr schnel l beschr ieben u n d liest sich n icht 
so spektakulär w i e die Schi lderungen der verschlun-
genen Pfade. W o m i t n i e m a n d gerechnet hatte, das 
war Realität geworden. D i e Stadtbib l iothek konn te 
au f wissenschaft l iche A n f r a g e n aus aller Wel t w i e -
der substanz ie l ler a n t w o r t e n als m i t e i n e m en t -
schu ld igenden „ A u s d r u c k des Bedauerns" u n d ei -
n e m Hinwe i s a u f den Verlust. Zahlre iche verloren 
geglaubte Stücke haben inzwischen unsere eigenen 
u n d andernorts veranstalteten Ausste l lungen berei -
chert , darunter ist z.B. d ie vo l ls tändige Handschr i f t 
der S lawenchron ik des Helmold von Bosau oder das 
L u k a s b u n d d i p l o m des Malers Friedrich Overbeck. 
D i e E d i t i o n der n i ederdeu t schen H i s t o r i e n b i b e l 
k o n n t e a u f g r u n d der z u r ü c k g e k e h r t e n besseren 
Handschr i f t erfolgen,5 der n iederdeutsche Text des 
b e r ü h m t e n Lübecker Totentanzes k o n n t e als Fak-
s imi le aus der e inzig bekann ten Q u e l l e - näml i ch 
Jacob von Melles n i e v o l l s t ä n d i g gedruck te r B e -
s c h r e i b u n g v o n Lübeck (ents tanden i n der 1. Hä f te 
des 18. Jahrhunderts) - n e u herausgegeben werden.6 
W i r k ö n n e n u n s vorste l len , dass d ie Forschung 
n o c h v o n v ie len weiteren Bes tandskomplexen a n -
gezogen w e r d e n w i r d , u n d deswegen h a b e n w i r 
diese i m m e r wieder i n P u b l i k a t i o n e n charakter i -
siert, so z.B. in der Übersicht über das Schicksal aller 
unserer niederdeutscher Handschr i f ten . 7 Aber erst 
eine Digital is ierung unserer Handschri f tenkataloge 
w i r d dies nachhalt ig bew i rken k ö n n e n . Al lerdings 
löst bereits jetzt jede E r w ä h n u n g eines identi f iz ier-
ten Buches aus der R ü c k f ü h r u n g ein deutl ich e rhöh -
tes Interesse aus, sobald sie ins Internet gestellt wird . 
1 So ( z u m G l ü c k u n z u t r e f f e n d ) be i R o b e r t 
Schweitzer: D i e alten u n d wertvo l len Bestände 
der Stadtbibl iothek: Entstehung der S a m m l u n g , 
G e s c h i c h t e der A u s l a g e r u n g , B e d e u t u n g der 
Rückkehr . In : Der Wagen . E in lübeckisches Jahr-
buch . Lübeck: Stadtbib l iothek, 1992, S. 73-105, 
264-278, hier S. 84. - A l lerd ings wusste in der 
Stadtb ib l io thek i m Jahre 1992 n i e m a n d m e h r 
etwas über die Existenz dieser Katalogzettel . 
2 D a z u d e m n ä c h s t U l r i c h S i m o n u . R o b e r t 
Schweitzer: D i e B ib l i o thek des Lübecker Rats -
synd ikus S i m o n Batz ( t 1464) u n d ihre in der 
Stadtbibl iothek Lübeck erhaltenen Bestände. In: 
Festschr i f t f ü r A n t j e k a t h r i n G r a s s m a n n (er -
scheint Lübeck 2005) . 
3 Verwendet wurde das v o n O t t o Har tw ig erarbei-
tete „Schema des Realkataloges der Kön ig l i chen 
Univers i tä t sb ib l io thek z u Ha l l e a .S ." Le ipz ig , 
1888. N a c h d r u c k : W i e s b a d e n : Harrassowi tz , 
1968 ( Z f B : B e i h e f t ; 3) . 
4 Robert Schweitzer: Einige Hinweise zur Z u s a m -
menarbe i t zwischen B ib l io thek u n d fre iberuf -
l i c h e m Res taura to r bei R e s t a u r i e r u n g s p r o -
g r a m m e n aus Dr i t tmi t te ln . In : Auskun f t . M i t -
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te i lungsb la t t H a m b u r g e r B i b l i o t h e k e n 16 
(1996), S. 384-395; ders. u . Boguslaw Radis: Hi l fe 
in der Zeit knapper Mittel. Das Restaurierungs- 7 
P r o g r a m m der Ferd inand He inr i ch G r a u t o f f -
St i f tung für die Stadtbibl iothek Lübeck: G r u n d -
sätze u n d Ergebnisse. In : D e r Wagen : e in l ü -
beckisches Jahrbuch 2005 ( i m Druck ) . 
D i e Lübecker Histor ienbibel , hg. v o n Margare-
te Andresson -Schmi t t . K ö l n u.a.: Böh lau , 1995 
(Niederdeutsche S t u d i e n ; 40) . 
D e r Totentanz der Mar ienk irche in Lübeck u n d 
der N iko la i k i r che in Reval (Ta l l i nn ) , hg . v o n 
H a r t m u t Freytag. K ö l n u.a.: Böh lau , 1993 (Nie -
derdeutsche S t u d i e n ; 39). 
Jörg Fligge, Andrea Mielke u. Robert Schweitzer: 
D i e niederdeutschen Handschr i f ten der Stadt-
b i b l i o t h e k L ü b e c k n a c h der R ü c k k e h r aus 
kriegsbedingter Auslagerung: Forschungsbi lanz 
nach e inem Jahrzehnt ( m i t einer Liste aller n ie -
derdeutschen Handschr i f ten) . In: Vu lp i s A d o l a -
t io . Festschrift f ü r H u b e r t u s M e n k e z u m 60. 
Geburtstag, hg. v o n Robert Peters, Hors t P. Pü t z 
u n d U l r i ch Weber . He ide lberg : W in te r , 2001 
(Germanist ische B i b l i o t h e k ; 11), S. 163-217. 
STREIFLICHTER AUF DIE S A M M L U N G 
V O N E M M A BUDGE 
üBER EINE BEDEUTENDE HAMBURGER KUNSTSAMMLERIN 
UND DEN VERBLEIB EINIGER IHRER OBJEKTE 
Angela Graf- (Hamburg) und Kornelia von Benwordt-Wallrabe-(Schwerin) 
H e n r y - eigentl ich Heinr ich - Budge (geb. 1840) 
e n t s t a m m t e der Fami l i e e ines w o h l h a b e n d e n 
Frankfurter Kau fmannes . Er trat nach der Schule in 
das Geschäft seines Vaters ein, siedelte 1866 in d ie 
U S A über, kehrte in den 70-er Jahren des 19. Jahr-
h u n d e r t s n a c h H a m b u r g z u r ü c k u n d w a n d e r t e 
d a n n i n d ie U S A aus , u m d o r t f ü r versch iedene 
Bankhäuser z u arbeiten. Bald galt er als Spezialist für 
d ie au f s t rebenden E isenbahngese l l schaf ten u n d 
k o n n t e dami t e in V e r m ö g e n erwerben. W ä h r e n d 
eines Deutsch land -Aufentha l tes heiratete er 1879 
E m m a Ranette (geb. 1852), eine Tochter des j ü d i -
schen Hamburger K a u f m a n n e s Lazarus. Beide be -
m ü h t e n sich u m die amerikanische Staatsbürger-
schaf t , d ie sie a u c h n a c h ihrer R ü c k k e h r n a c h 
D e u t s c h l a n d beh ie l ten , was s ich f ü r das fernere 
Schicksal v o n E m m a Budge als lebensrettend erwei-
sen sollte. 
Das Budge-Palais und Emma Budges Kunst-
sammlung 
K u r z nach der Jahrhunder twende zog sich H e n r y 
Budge aus d e m Geschäftsleben zurück. D ie k inder -
losen Eheleute - gütige Menschen m i t g r o ß e m I n -
teresse an Kunst u n d Kul tur u n d h o h e m soz ia lem 
Engagement1 - bezogen 1903 in H a m b u r g d ie v o m 
bekannten Hamburger Architekten Mar t in Haller 
1884 für d e n Schi f f smakler Ivan G a n s errichtete 
prächtige Vi l la a m Harvestehuder Weg 12. Sie kau f -
ten n o c h weitere angrenzende Grunds tücke h inzu 
u n d l ießen d ie G e b ä u d e v o n Haller nach den spezi -
el len W ü n s c h e n v o n E m m a Budge z u m „ B u d g e -
Palais" umbauen . 1909 wurde schließlich ein M u -
siksaal angebaut: Der be rühmte „Spiegelsaal" ö f f -
nete sich z u m Garten h in durch eine breite Fenster-
front , die rückwärtigen Fenster waren verspiegelt, 
so dass der R a u m optisch erweitert i m Stile baro -
cker französischer Schlossarchitektur die Gartenan-
sicht widerspiegelte. Das Gebäude , eine der ersten 
u n d die größte der prunkvol len privaten „V i l len" an 
der Alster, w i rd noch heute v o n der Hochschu le für 
M u s i k u n d Theater genutzt.2 
I m Laufe der Jahre trug E m m a Budge eine bedeu -
tende Anzahl v o n kunsthandwerkl ichen Ob jek ten 
des 17. u n d 18. Jahrhunder ts z u s a m m e n : Silber, 
Text i l ien , P las t iken , Fayencen , M ö b e l , u n d ihre 
Porze l lansammlung war bedeutend! D i e kunsts in -
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